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 شجرة السدر خلفات يقانسلالقطري  الرتاكموالنمو الطويل 
 (L.) Willd. Ziziphus spina-christi يف أراضي الري باآلبار والسيول  
 حضرموت –وادي دمون ب
 




عشوائيا م تبعد عممية قطع أشجار السدر و  اختير نظامين لمري ليذا البحث ة الفرعية لوادي حضرموت الرئيسي.األوديحد وادي دمون ىو أ
متوسط طول  وكان كل سنة واستمر الحصر والقياس ثمان سنوات في تم حصر وقياس الخمفاتمن كل حقل.  متجددة عشر أشجار اختيار
االنحراف  وسجل في أراضي الري باآلبار والسيول عمى الترتيب . اً متر  4.778و  اً متر  6.45 ا في السنة األولى وبواقعالخمفة عالي
(  في أراضي الري اً متر 1.991± – 0.982±( , )اً متر 1.740± –0.598±في كل السنوات ) ياري عن المتوسط لصفة الطول ارتفاعاالمع
     % 25.172في السنة األولى والرابعة ) غير مقبول و  امرتفع ف الطولختالامعامل كان . و وأراضي الري بالسيول عمى التوالي باآلبار
في السنة  مقبوال كان بينما % ( وذلك في أراضي الري باآلبار.16.499 -% 7.031في السنوات األخرى )  % ( ومقبوال21.161و 
 السيول.ب% ( في أراضي الري 40.089 -%  25.446)  السنوات األخرى في اومرتفع% ( 15.925% و 13.925والثامنة ) السابعة 
سم في أراضي  2.108وفي أراضي الري باآلبار سم  3.229بمغ في السنة األولى حيث  اعاليكان فأما متوسط نمو قطر ساق الخمفة 
سم ( ,  3.240± – 1.608±في جميع السنوات ) اعارتفياري عن المتوسط الحسابي لمقطر ااالنحراف المع سجلو  , السيولالري ب
 –% 33.612% ( , ) 49.805 -% 30.674عن الحدود المطموبة )  امعامل االختالف مرتفعكان و سم (  ±2.689 – ±0.999)
متوسط النمو التراكمي لمجموع أقطار سيقان خمفات  أنوبينت ىذه الدراسة . اآلبار والسيول عمى التواليبأراضي الري  % ( في47.396
أما متوسط النمو السنوي لمتراكم  .شجرة السدر خالل ثمان سنوات أنيما متشابيان في الشكل البياني وعدم االنتظام في كال نظامي الري
لبياني مقارنة بنظام الري بالسيول القطري لسيقان خمفات شجرة السدر في نظام الري باآلبار فيو غير منتظم إلى حد ما في الشكل ا
     وأظيرت التحاليل لتجربة الري باآلبار لمتراكم القطري لسيقان خمفات السدر أنو توجد فروق معنوية عند مستوى المنتظم النمو والتدرج.
أعمى تراكم لممتوسط القطري سجل . و عند ذلك المستوى تجربة الري بالسيول يف نوي وكذلكالتراكمي الس القطري متوسطات النموبين % 5
  .سم( 27.0) امنةفي السنة الث في نظام الري بالسيول و  (سم 69.6 ) السابعةفي السنة  اآلباربالسنوي في نظام الري 
  وادي دمون , انحراف معياري , معامل اختالف,  متوسط , تراكم ,قطر  , طول , خمفة سدر ,: مفتاحيه كممات
 
  :  مقدمةال
لميضععبة  الجبميععة سمسععمةالضععمن فععي  وادي دمععونيقععع 
اليضععععبة تتمقععععى  .الععععرئيس وادي حضععععرموتبعععع الشععععمالية
ممعم معن األمطعار السعنوية حيعث  70الشعمالية أقعل معن 
عمععععععععععععى مسععععععععععععاحة مععععععععععععن سععععععععععععط   التجمععععععععععععع المععععععععععععائي
 ²كعم 4700 ب تقعدر  (Catchment area)اليضعبة
 .[ᵌ [13مميعون متععر 24ب تقععدر  سعيول تنصعرف منيععا
 اً متعععر  20إلعععى شعععجرة أو شعععجيرة السعععدر  ويصعععل طعععول
سعععم وليعععا جعععذر وتعععدي  60 إلعععى  يصعععل وقطعععر سعععاقيا
متعمعععق فعععي التربعععة وقعععدرة عاليعععة عمعععى التجعععدد وتكعععوين 
خمفات وىي مقاومة لمجفاف والحرارة ويمكن أن تتواجعد 
عععدل أمطعععار فعععي األراضعععي الصعععحراوية   100تحعععت م
فععععععععي وادي  تسعععععععود التربععععععععة الطمئيعععععععة [12]السعععععععنة ممم/
العمععوم  ت ودرجععة المموحععة والقمويععة عمععى وجععوحضععرمو 
جيعدة تتعراوح منخفضة إال أن درجة احتفاظيا بالرطوبعة 
وادي حضرموت يوجد في . [1]%  25 - 20ما بين 
وىمعععا العععري ألشعععجار السعععدر نعععوعين معععن نظعععامي العععري 
  ²متعععر 10920 – 2600بعععين  حقولعععو باآلبعععار فتتعععراوح
 البحث استالم تاريخ. .حضرموت ععع سيئون عععع الزراعية البحوث محطة *
 17/3/2020 قبولو وتاريخ 8/11/2018
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 – 6000 حقولعععععععو تبمعععععععغ مسعععععععاحة إذ بالسعععععععيولالعععععععري و 
عتععععععاد المععععععزارع فععععععي وادي وقععععععد ا .[3] ²متععععععر 14580
عععة السععععدر بنظععععامي  (1)صعععورة  حضعععرموت عمععععى زرا
عععا وفعععي تكامعععل  العععري بالسعععيول وباآلبعععار أو بعععاالثنين م
عععععي حراجععععععي مععععععع المحاصعععععيل الحقميععععععة . ويسععععععتفيد زرا
عععام معععن منتجعععات  دمعععونالمععزارع وأىعععالي وادي  بشعععكل 
ععععععض و  خشععععععبيةالالشععععععجرة غيععععععر  الخشععععععبية فععععععي سععععععد ب
 ب, حطعععاالحتياجعععات الخاصعععة لممعععزارع والمعععواطن مثعععل
كمععععادة  , األوراق التععععي تؤكععععل البععععذورو  الثمععععار, الوقععععود
, وأجععععععود أنععععععواع العسععععععل الحيععععععواني , العمععععععفصععععععابونية
أعمعدة كذلك  الحضرمي المنتج من رحيق أزىار السدر
جعععععذوع النشعععععر التعععععي تصعععععنع منيعععععا األبعععععواب و  السعععععقوف
التي قمت تمعك الصعناعة فعي عمعوم العوادي إال و والنوافذ 
ععض المنععاجر فععي مدينععة شععبام  زالععت محافظععة  مععاأن ب














 وتقدر إنتاجية الشجرة الواحدة من األوراق والثمار
حسب حجم تاجيا الخضري حوالي  وحطب الوقود
من  كجم 31.15كجم بمتوسط  56.5 - 6.1
 49.275كجم بمتوسط  126.3 – 15.3األوراق و 
بمتوسط كجم  0191. – 17.0كجم من الثمار و 
يدف ستوي .[4]كجم من حطب الوقود  103.75
النمو  تراكم أفضل سنوات البحت توفير المعمومة عن
مدى ومتوسط النمو والزيادة السنوية الجارية لخمفات و 
شجرة السدر في أراضي الري باآلبار والسيول كقاعدة 
تنمية وتطوير و  بيانات الستخداميا مستقبال في إدارة 
 الشجرة في كال نظامي الري. 
  ق البحث:ائمواد وطر 
تم تحديد حقمين زراعيين في وادي دمون أحدىما 
اآلخر بمياه السيول وذلك بالتعاون يروى بمياه اآلبار و 
وبعد عممية قطع األشجار في تمك  ,نيمع المزارع
في  متجددة أشجار سدر 10الحقول اختيرت عشوائيا 
في أراضي الري  أشجار 10اضي الري باآلبار وأر 
تركت  بينما ,أشجار 8ولكن استمرت  بالسيول
كل وفي نياية  األشجار تحت اإلدارة التقميدية لممزارع.
      الخمفة طول قياساتعام من موعد القطع تؤخذ 
 , متر( 1.3لصدر ) من مستوى ا ياقطر ساقو 
قطر في أخذ قياسات أو الكاليبر  الورنية تواستخدم
 السدرالسدر جذوع شجرة ( 2) شجرة السدر( خلفات 1)
 منشار كهربائي( 4) منشار يدوي( 3)
 نافذة من خشب السدر( 6) ألواح من خشب السدر( 5)
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جياز ىاجا أو  استخدم فاعاالرتقياسات في الساق و 
   في حال كون متوسط ارتفاع الغابة . العمود القائم
طة المسطرة اساالرتفاع بو أمتار يقاس  3ال يزيد عن 
أو القائم من سط  األرض حتى القمة النامية أما في 
فتستعمل  أمتار 3حال كون متوسط االرتفاع أكثر من 
 فترة . وقد استمرت[6] أجيزة القياسات المختمفة
ميل تم إجراء التح نوات وبعد تمك الفترةس 8القياسات 
ئج في ووضعت النتا اإلحصائي لوحدات القياسات
أن توزيع األشجار  جداول وأشكال توضيحية. وبما
ويتبع نظام التصميم العشوائي الكامل فقد  اعشوائي
حممت إحصائيات القياسات لكل حقل عمى حدة عمى 
اعتبار أن كل شجرة بخمفاتيا بمثابة مكرر واحد حيث 
وثمان  مكررات 10احتوى حقل الري باآلبار عمى 
 8السيول عمى حقل الري بو  ) السنوات ( معامالت
واستخدم في  (.وثمان معامالت )سنوات مكررات,
   . [Genstat 5 [11 التحميل اإلحصائي البرنامج
 
 النتائج والمناقشة:
ععععدد خمفععععات  يتضعععع  مععععن خععععالل النتععععائج أن إجمععععالي
ععد الشععجرةخمفععات  ومتوسععط السععدر أشععجار  سععنة مععن ب
 106)  بمعععغ عمميعععة القطعععع فعععي أراضعععي العععري باآلبعععار
( أعمعععى منيعععا فعععي  شعععجرة / خمفعععة 11بمتوسعععط  خمفعععة
 / خمفات 7 بمتوسط خمفة 63أراضي الري بالسيول ) 
ععععدد الخميقععععل ( ثععععم شععععجرة فععععات بتقععععدم العمععععر متوسععععط 
أمععععععا بالنسععععععبة لطععععععول الخمفععععععة  .بسععععععبب عمميععععععة الخععععععف
فععععي السععععنة األولععععى بمتوسععععط  نعاليععععا اوالمتوسععععط فكانعععع
لتاليععة فععي أراضععي ومعتععدل فععي السععنوات ا اً متععر  6.45
ىععذا ينطبععق أيضععا عمععى أراضععي الععري الععري باآلبععار, و 
ععال  بالسععي ععدل  فععي السععنة  ول إذ تنمععو شععجرة السععدر بم
ويعتعدل النمعو فععي  اً متعر  4.778األولعى بمتوسعط طعول 
السنوات الالحقعة. وقعد يحصعل انخفعاض فعي النمعو فعي 
ععععض ععععود إلععععى  ب ععععن سععععابقتيا وىععععذا ربمععععا ي السععععنوات 
العمميعععات الزراعيعععة التعععي تجعععرى فعععي الحقعععل وظعععروف 
(. 2و  1) جععععععدول الجفععععععاف فععععععي الموقععععععع......الخ.    
واالنحراف المعياري ومعامل االختالف من عمر سنة إلى  نمو طول خمفات شجرة السدر متوسط(  1جدول ) 


















 25.172 1.624 6.45 9 3.5 11 106 10 األولى
 16.499 1.18 7.15 9.5 5 9 87 10 نيةالثا
 13.586 1.101 8.1 10.5 7 10 97 10 الثالثة
 21.161 1.79 8.46 10.5 4.1 9 92 10 الرابعة
 13.776 1.081 7.85 10 6 8 80 10 الخامسة
 11.433 0.972 8.5 10 7 8 77 10 السادسة
 10.539 1.033 9.8 11.5 8 7 73 10 السابعة
 7.031 0.598 8.5 9 7.5 6 58 8 الثامنة
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 متوسط نمو طول خمفات شجرة السدر واالنحراف المعياري ومعامل االختالف من  ( 2) جدول



















 33.55 1.603 4.778 8.0 2.5 7 63 9 األولى
 40.089 1.604 4.000 7.0 2.0 4 34 9 الثانية
 38.654 1.911 4.944 8.0 2.5 5 42 9 الثالثة
 35.843 1.991 5.556 9.5 3.5 5 42 9 الرابعة
 28.592 1.620 5.667 8.5 3.5 4 40 9 الخامسة
 25.446 1.583 6.222 9.5 5.5 4 36 9 السادسة
 13.925 0.982 7.056 8.5 4.00 4 35 9 السابعة
 15.925 1.035 6.500 7.5 4.5 4 30 8 الثامنة
 
عععة حعععديثا يفععع فعععي  محافظعععة شعععبوة أشعععجار السعععدر المزرو
 ير ( أشعععععع 10التععععععي بعمععععععر حععععععوالي سععععععنة )  وادي محيععععععد
 اتخمفععع 5وسعععط خمفعععات بمت وتعععروى ريعععا صعععناعيا تعطعععي
وىعععععذا  .[7]متععععر  1.5 لمشععععجرة الواحععععدة وبمتوسعععععط طععععول
ععود إلعع ععدد القميععل مععن الخمفععات ي ععةى حداثععة ال  السععدر زرا
لى صغر حجعم األرو  عدم تكعرار القطعع العدوري, أوا   معامعة ل
عن المتوسعط الحسعابي لصعفة الطعول  االنحعراف المعيعاري 
ععع كعععانف   فعععي كعععل السعععنوات متعععر ( 0.5) أكبعععر معععن  امرتف
أيضعععا  االخعععتالفومعامعععل متعععر(  1,79 ±– 0,598 ±)
ععع كعععان خععععالل السعععنة األولععععى % ( 20) أكبععععر معععن  امرتف
ععععععة )  % ( ومقبععععععول فعععععععي 21.161% و 25.172والراب
 -% 7.031)  واتالحععععععدود المطموبععععععة فععععععي بقيععععععة السععععععن
           % ( وذلععععععععععك فععععععععععي أراضععععععععععي الععععععععععري باآلبععععععععععار16.499
االنحراف فععععري بالسععععيول وفععععي أراضععععي العععع .( 1) جععععدول 
ع كعان ة الطولالمعياري لصف  (متعر 0.5أكبعر معن  )امرتف
بينمعا  متعر( 1.991 ± – 0,982)±فعي جميعع السعنوات 
فعععععي السعععععنوات  ةمقبولععععع حععععدودا معامعععععل االخعععععتالفسععععجل 
ععع15.925% و 13.925) السعععابعة والثامنعععة  اً %( ومرتف
     % (40.089 -%  25.446) السععععععععنوات فععععععععي بقيععععععععة 
قيمة االنحراف القياسي بقيمة كعل وتتأثر  (. 2) جدول 
فرد في العينة, ويكون مقدار ىذا التأثر كبيرا في حالعة 
ععدشععذوذ القععيم ,  مقياسععا لمحععدود التععي تنحععرف  بيععا  وي
عععن وسعععطيا  يختمعععف و  .[9]الحسعععابي مفعععردات العينعععة 
معامل االخعتالف فعي التجعارب الحقميعة ويتعراوح عمومعا 
ععععععد%  20 – 10بععععععين  ت فععععععي التجربععععععة قععععععد أجريعععععع وت
ظروف غير مالئمة إذا تجاوز معامل االخعتالف الحعد 
ععععععععد . [9] % 20ىععععععععو األعظععععععععم و  قيمععععععععة معامععععععععل  وت
االخععتالف ىععي قيمععة مطمقععة لععيس ليععا عالقععة بوحععدات 
عت ممعا يجعميعا صعالحة لممقارنعة لعيس  القيعاس التعي اتب
     فقععععععععط بععععععععين اخععععععععتالف قيمتععععععععين بععععععععل أيضععععععععا لمقارنععععععععة 
يكعون فالخمفعة  سعاق أما متوسط نمو قطر .[2] صفتين
ويعتععدل  سععم 3.229فععي السععنة األولععى بمتوسععط  اً عاليعع
ىعععذا التاليعععة فعععي أراضعععي العععري باآلبعععار و فعععي السعععنوات 
ول إذ تنمو شجرة ينطبق أيضا عمى أراضي الري بالسي
 2.108في السعنة األولعى بمتوسعط  السدر بمعدل عال  
عود إلعى  ويعتدل النمو فعي السعنوات الالحقعة سم وىعذا ي
عة ال نمعو فعي األشعجار فعي مراحعل عمرىعا المختمفعة طبي
في المرحمة الشابة ثم يعتدل وبقعل  اً إذ يكون النمو عالي
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 وفععي ىضععبة شعععبوة .ة معععن العمععرفععي المراحععل المتقدمعع
عععععة أشعععععجارتنمعععععو   33بعمعععععر )  حعععععديثا السعععععدر المزرو
أمعا  .[7]سعم   1,3الخمفعة  لسعاق قطعربمتوسعط  (اً شعير 
المعياري  فاالنحرافالري باآلبار  ألراضيصفة القطر 
عععععع كعععععان الحسععععععابيعععععن المتوسعععععط      أكبعععععر مععععععن ) امرتف
 – 1.608±) فعععععععععععي جميعععععععععععع السعععععععععععنوات سعععععععععععم ( 0.5
( ومعامعل االخعتالف مرتفعع أيضعا بشعكل سم ±3.240
عععععععن الحعععععععدود المقبولعععععععة فعععععععي جميعععععععع السعععععععنو            اتعععععععام 
(. أما في  3% ( ) جدول49.805 -% 30.674) 
عن متوسط  المعياري أراضي الري بالسيول فاالنحراف
عع كععان القطععر فععي جميععع (  سععم 0.5أكبععر مععن )  امرتف
( ومعامعععععععععععل سعععععععععععم 2.689± – 0.999±السعععععععععععنوات )
ععععععععن الحعععععععععدود المقبولعععععععععة            االخععععععععتالف مرتفعععععععععع أيضعععععععععا 
إن  ( 4) جعععععععععععععععععععدول  % (47.396 –% 33.612) 
عععععن المتوسعععععط الحسعععععابي  تبعععععاين وارتفعععععاع االنحرافعععععات 
ععود إلععى ومعامععل االخععتالف خععالل سععنين النمععو ربمععا  ي
ععععدة أسععععباب منيععععا مععععا يتعمععععق بالشععععجرة أو بععععالظروف 
المحيطععة باألشععجار حيععث تتفععاوت األشععجار فععي حجععم 
نس التربععععععة , سععععععنوات الجفععععععاف تجععععععااألرومععععععة, بيئععععععة و 
والمطعر , خعف الخمفعات معن قبعل المعزارع بطريقعة غيعر 
الععععري , طععععول فتععععرة تبععععوير التربععععة مسععععتويات موحععععدة , 
كععل  فععيك أنيععا سععتؤثر لعوامععل الشعع....الععخ. كععل تمععك ا
التعععي تعععتم سعععنويا وعمعععى نتعععائج التحميعععل  النمعععو قياسعععات
الخشععععععبية لشععععععجرة  يالحععععععظ أن األعمععععععدةو  اإلحصععععععائي.
ععة السععدر مععن قبععل المععزارعين يععتم تععدريج أقطارىععا  المبي
 والتدرج في األسواق المحمية بدرجات متفاوتة من الدقة
        األعمععععععدة حيععععععث المععععععدى المتوسععععععط لصععععععفوف أقطععععععار
 16,2 – 11,5يتعراوح بعين ( القواسعم والقبعال والقمعط  )
سععم واالنحععراف  3,7 – 2,7سععم ,  9,1 – 6,1سععم , 
, 2,66± – 2,15, ± 14,11± – 1,41± المعيعاري
 – 12,26ومعامععععععععععل االخععععععععععتالف  ±0,82 – ±0,55
25,37% ,29,23 – 35,74 , %19,71 – 
 قعععيم نأوتظيعععر النتعععائج . [5] % عمعععى التعععوالي22,16
عة  االنحراف المعياري منخفضة في أعمدة القمعط ومرتف
أمععا معامععل االخععتالف فيععو فععي أعمععدة القواسععم والقبععال 
عام لجميعع صعفوف األقطعار غالبا تفعمر  , وىعذا بشكل 
يشعير إلعى أىميعة تقميعل الفعارق فعي قعيم صعفوف أقطعار 
 .في األسواق المحمية المبيعة األعمدة
 متوسط نمو قطر خمفات شجرة السدر واالنحراف المعياري ومعامل االختالف من  ( 3جدول ) 









 الخمفة / سم
 معامل االختالف % ±  االنحراف  المعياري
 49.805 1.608 3.229 9.0 0.05 10 األولى
 39.916 2.291 5.74 12.8 1.1 10 الثانية
 35.653 2.448 6.867 14.5 1.8 10 الثالثة
 37.017 2.741 7.404 15.0 1.8 10 الرابعة
 36.866 2.972 8.061 15.5 2.0 10 الخامسة
 36.343 3.213 8.84 18.5 2.5 10 السادسة
 33.721 3.214 9.532 19.3 2.7 10 السابعة
 30.674 3.24 10.564 19.0 3.7 10 الثامنة
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 متوسط نمو قطر خمفات شجرة السدر واالنحراف المعياري ومعامل االختالف من (  4جدول ) 
 بوادي دمون عمر سنة إلى ثمان سنوات تحت نظام ري بالسيول
 





 الخمفة / سم
 معامل االختالف % ±االنحراف المعياري 
 47.396 0.999 2.108 5.0 1.0 9 األولى
 41.376 1.634 3.95 9.0 1.2 8 الثانية
 41.744 1.863 4.462 9.8 1.6 9 الثالثة
 41.211 1.965 4.769 10.5 1.6 9 الرابعة
 40.472 2.229 5.507 11.5 1.7 9 الخامسة
 40.774 2.689 6.596 14.5 1.7 9 السادسة
 37.017 2.587 6.989 14.6 2.5 9 السابعة
 33.612 2.422 7.207 12.0 2.6 8 الثامنة
 
لنمو ( لمتوسط ا 2و 1ويتض  أيضا من الشكمين ) 
 التراكمي لمجموع أقطار سيقان خمفات شجرة السدر
الشكل وعدم  في انتشابيم أنيما خالل ثمان سنوات
 في كال الموقعين االنتظام في متوسط النمو التراكمي
 وىذا قد يعود إلى السيول لنظامي الري بمياه اآلبار و





























متوسط النمو التراكمي لمجموع أقطارسيقان خمفات شجرة السدر خالل  (1)شكل  
 نظام ري باالبار/ ثمان سنوات 
 




أما متوسط النمو السنوي لمتراكم القطري لسيقان 
خمفات شجرة السدر في نظام الري باآلبار فيو غير 
( مقارنة  3منتظم إلى حد ما في الشكل البياني ) 
( لنظام الري بالسيول حيث تكون  4بالشكل البياني ) 
متوسطات النمو السنوي لسيقان خمفات شجرة السدر 
عدم االنتظام  يعود قد و .متدرجو أكثرمنتظمة و 
غير ى نظام الري وعمميات خف الخمفات إل والتدرج
من العوامل التي و  راضي الري باآلبار.ة في أمنتظمال
لكل نوع الشجرة حيث ىو  وسرعتو تحدد نمو الشجرة
في النمو وسرعتو,  شجرة أو نوع من األشجار طريقتو
موقع الشجرة إذ أن التربة والمناخ أي البيئة التي  كذلك
سرعة نمو طريقة و  فيتعيش فييا الشجرة تؤثر كثيرا 
أن أفراد األشجار في  [10] . كما أشار [8]الشجرة 
الغابة تختمف بشكل كبير فيما بينيا في قوة النمو 
والصحة في المواقع الفقيرة في المحتوى الغذائي, 
درجة  فيوالتباينات في مستويات الري تؤثر كثيرا 



























متوسط النمو التراكمي لمجموع أقطارسيقان خمفات شجرة السدر خالل ثمان  (2)شكل  
 نظام ري بالسيول/ سنوات 
 
 






 وأظيععرت التحاليععل لتجربععة الععري باآلبععار أنععو توجععد فععروق
التراكمعي القطعري النمعو  اتمتوسطبين معنوية  إحصائية
%  5بالمقارنععة بأقععل فععرق معنععوي عنععد مسععتوى السععنوي 
 , , الثالثةالثانيةوكل من السنة  بين السنة األولىوذلك 
 
 
ععععععة , الخامسععععععة ,       والثامنععععععة.   السادسععععععة , السععععععابعةالراب
عععة , و  بعععين السعععنة الثانيعععة وكعععل معععن السعععنة الثالثعععة , الراب
والثامنة. وال توجعد فعروق  الخامسة , السادسة , السابعة 
سععجل و د ذلععك المسععتوى بععين بقيععة السععنوات. معنويععة عنعع






































متوسط النمو السنوي لمتراكم القطري لسيقان خمفات شجرة              (3) شكل




































        متوسط النمو السنوي لمتراكم القطري لسيقان خمفات شجرة  (4)شكل  
  نظام ري سيول/ السدر 
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 بالمقارنععة مععع  بقيععة  سععابعةحصععل فععي السععنة الاآلبععار ب
تجربععة ل حصععائيةالتحاليععل اإل أمععا (. 5جععدول ) السععنوات
 معنويعة إحصعائية أظيرت وجود فروقفقد الري بالسيول 
القطعري التراكمعي السعنوي بالمقارنعة النمو  بين متوسطات
بععين السععنة وذلععك %  5عنععد مسععتوى  بأقععل فععرق معنععوي
والثامنععة ,   األولععى وكععل مععن السععنة السادسععة , السععابعة
. وال توجد فعروق معنويعة بعين  وبين السنة الثانية والثامنة
أعمععى تععراكم سععجل بقيععة السععنوات عنععد ذلععك المسععتوى. و 
فععي  ري السععنوي فععي نظععام الععري بالسععيوللممتوسععط القطعع
 (. 5) جدول  ثامنة بالمقارنة مع بقية السنواتالسنة ال
                                               
 معامالت السنين في أراضي الري باآلبار والسيول وأقل فرق معنوي أقطار متوسطات(  5)  جدل
 
 :االستنتاجات
ألشجار السدر مرتفع في أراضي متوسط النمو  -1
 الري باآلبار عن النمو في أراضي الري بالسيول.
من الواض  أن دورة القطع ألشجار السدر  -2
بدورة القطع  بالسيول مقارنة الري ستطول في أراضي




قطع عمى مستوى المزرعة أو  اعتماد دورتي -1
 والسيول. اآلبار الوادي لألراضي التي تروى بمياه
قطع األشجار بعد النضج الخشبي وبداية يتم  -2
 تصمب األشجار.
األشجار مع  عدم توافق موعد قطعضرورة  -3
نتاج عسل السدر.  موعد رعي وا 
قرار القطع. الحفاظ عمى التوازن البيئي عند اتخاذ -4
  
أقل فرق معنوي 
 نظام الري متوسطات أقطار معامالت السنين ) سم ( %5عند 
9.57 
 السابع  الثامنة األولى  الثانية  الثالثة  الرابعة  الخامسة  السادسة 
34.2  49.9  66.6  68.1   64.5   68.1  69.6   61.3 
 آبار
9.82 
 األولى  الثانية  الثالثة  الرابعة  الخامسة السادسة  السابعة  الثامنة
11.8  16.8  18.2  19.5  21.5   22.2   22.9   27.0 
 سيول
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The Coppices of Ziziphus spina-christi (L.) Willd. growth in length and stems 
diameters accumulation growth in irrigated and spate  
areas at Wadi Damoun Hadhramout 
  




Wadi Damoun is one of the tributaries of main Wadi Hadhramout. Two irrigation systems have been 
selected and after felling Ziziphus trees, ten trees from each farm have been selected randomly. Coppices 
were calculated and measured. Mean coppices length growth were high (6.45 m and 4.778 m) at first year 
in irrigated and spate areas respectively. Standard deviations of mean length measurements were high       
( not accepted ) in all years ( 0.598 - 1.740 m ),( 0.982 - 1.991 m ) in irrigated and spate areas 
respectively. Coefficient variations in length were not accepted in first and fourth years ( 25.172% & 
21.161% ) and well in others ( 7.031% - 16.499% ) in irrigated area while in spate area were medium       
( accepted ) in seventh and the eighth years ( 13.925% & 15.925% ) and high in other years ( 25.446% - 
40.089% ). Mean growth of coppice stem diameter is high in first year at the two irrigation systems 
(3.229 & 2.108cm ). Standard deviations of mean coppices diameters were high in all years at the two 
irrigation systems (1.608 – 3.240 cm ), ( 0.99 – 2.689 cm ) while coefficient variations were high also at 
the two irrigation systems in all years (30.674% – 49.805% ), (33.612% – 47.396% ). Mean accumulation 
diameters of coppices trees histogram were not regular in wells irrigation system when compared with 
histogram of spate irrigation. The irrigated and spate areas experiments showed that there is some 
significant difference at 5% level between annual means diameters accumulation in years. High annual 
mean diameters accumulation were recorded 69.6 cm in the seventh year and 27.0 cm in the eighth year 
in irrigated and spate areas respectively.              
Key words: Ziziphus , Coppice , Length , Diameter, Mean , Accumulation , Standard Deviation , 
Coefficient Variation , Damoon wadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
